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La projecció del Noucentisme 
foro de Barcelona tingué un 
viu resso a les ciutats 
catalanes més dinamiques. 
Com a tot arreu, el missatge 
noucentista es difondra per 
actius elements de les 
professions liberals i de la 
burgesia mitjana identificats 
amb les expectatives de 
modernització que contribueix 
a desvetllar el catalanisme 
polític del moment. A 
Manresa, la particular 
recepció del nou ideari 
-centrada sobretot en dues 
publicacions, Cenacle (1 91 5- 
191 7)  i Ciutat (1 926-1 928)- 
tingué inicialment la virtut, mal 
que sembli una contradicció, 
de reflectir la inevitable 
consciencia de la 
«comarcalitat» i el desig de 
superar I'estret localisme. 
C I V T A T  
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De vegades no és facil trobar un 
eix venebrador que, fins i tot des 
d'un punt devistaformalmenttebric, 
comprengui i passi a explicar amb 
cena perspectiva globalitzadora les 
diverses influencies dels moviments 
culturals en determinats Ambits lo- 
cals. 
Manresa sembla participar a 
I'entrada del segle XX de les noves 
inquietuds polítiques, socials i cul- 
tura l~ que afectaven el Principat. 
Nogensmenys, encaraque hom dóna 
com un fet natural bastant assumit la 
receptivitat per pari de la societat de 
nous idearis o valors en consonancia 
amb les transformacions experimen- 
tades o les expectatives creades, no 
deixa d'ésser cert que respecte a 
I'estudi dels mitjans de generació i 
de transmissió cultural ens trobem 
amb un desert tematic. 
Conscients de les nosues limita- 
cions, el nostre modest intent se ce- 
nyira a prendre com a punts de re- 
fer8ncia per a la comprensió del fe- 
nomen noucentista manresa les dues 
publicacionsmésemblematiquesque 
aquel1 produí: Cenacle i Ciutat.' 
Cenacle, la primera gran revista 
cultural del segle XX de la nostra 
~ i u t a t , ~  féu la seva aparició el mes de 
desembre de 1915, fita que significa 
la definitiva implantació i concreció 
del projecte noucentista en el món 
cultural manresa, mentre que el dar- 
rer número es publica el novembre- 
desembre de 19 17 (en total sortiren a 
la llum uns dinou números). La nova 
revista, impresa ala impremtad'An- 
toni Esparbé (del carrer de Santa 
Llúcia), tenia una periodicitat men- 
sual, tractava sobre tematica exclu- 
sivamentcultural, ambseccions fixes 
decríticaliter&ria i inciusióde textos 
inedits de prosa i poesia. En un mo- 
ment que P. Fabra completava les 
normes del seu Diccionari Ortogrdjic 
(1917) ies trobavaapuntdepublicar 
la Gramatica Catalana (1  91 81, hom 
pot veure encara les irregularitats i 
vacil.lacions lexicografiques que 
Cenacle, com totes les publicacions 
d'aleshores, patia. 
Realment fou concebuda, mal- 
grat la modestia dels mitjans em- 
prats per a la seva materialització, 
com una publicació del tot especial 
dins el nostre migrat panorama 
intel.1ectual:' aixb es palesaria so- 
bretot en 1adecididacol.laboracióde 
les primeres firmes bagenques del 
moment (Josep Esteve, Blai Padró, 
Joaquim Sarret, Salvador Peramau, 
Josep Albagés, Narcís Masvidal, 
Felip Graugés, Agustí Coma, Mi- 
que1 Poal, etc.) i catalanes (Josep 
Camer, Jaume Bofill i Mates -Gue- 
rau de Liost-, Joaquim Folguera, 
Joan Alcovrr, JoaquimRuyra, Josep 
M. López-Picó, Clementina Arde- 
riu, Carles Riba, Carles Soldevila, 
Josep M. de Sagama, Lluís Bertrand 
i Pijoan, Joaquim Folch i Torres, 
Joan Arús, Manuel Brunet, Maria 
Manent, Antoni Rovira i Virgili, i un 
jove estudiant de dret que acabava 
de desvetllar la seva incipient voca- 
ció literaria anomenat Josep Pla), 
aixícomenel to innovadordelaseva 
presentació, el paper d'estrassa amb 
que era estampada. 
Tanmateix, i'esperit que caracte- 
ritza la singladurade la revistaresidí 
en el cos de redacció, format per un 
grup de joves inquiets, encara pen- 
dents del servei militar, que a penes 
arribaven als vint anys i que confor- 
marien el que podríem anomenar, 
des d'un punt de vista literari, la 
generació manresana de 1915 (en 
ésser aquesta la data de I'aparició de 
Cenacle): Fidel Riu i Dalmau, Anto- 
ni Arderiu i Pascual, Francesc Casas 
i Sala,IgnasiArmengou,etc. Fou, en 
definitiva, el bressol de joves escrip- 
tors bagencs que assoliran la madu- 
,resa creativa a finals dels anys vint i 
en la decada dels trenta. 
Aquest petit nuclid'intel.lectuals 
fou especialment sensible a la se- 
ducció, si més no ideologica, del 
Noucentisme, encara que I'escassa 
incidencia que aquest moviment hi 
obtinguées limitageneralmenta una 
simple qüestió de mimetisme. Aixo 
no obstant, entre els cadells noucen- 
tistes no pot evitar-se I'assumpció 
d'unaconsci&nciapretesament trans- 
formadora del que ha d'ésser, de 
cara a la societat, la funció dirigent 
de la intel.lectualitat en l'obra «civi- 
lista» arealitzar. És evident que tota 
aquesta funció innovadora resta es- 
tretament connectada amb uns estats 
d'opinió dominants en el catalanis- 
me conservador de la Lliga (que te- 
nia a Manresa com a mitja de comu- 
nicació el diari El Pla de Bages), 
presents aleshores en la Mancomu- 
n i ~ a t . ~  La declaració d'intencions 
-és a dir, «la missió que voluntaria- 
ment ens imposemn- apareix sufi- 
cientment explicitada en la mateixa 
presentació del primer número de la 
revista, que no és altra que I'aadap- 
tacióde I'obra espiritualqueactual- 
ment desenrotlla Cafalunya». 
Des del moment del seu naixe- 
ment, Cenacle rebé el suport del 
grup noucentista barceloní. Joaquim 
Folch i Torres, en unes paraules de 
salutació en aquest mateix primer 
número, aplaudí la nova iniciativa 
cultural i la militancia enardida deis 
seus joves propulsors, mentre que 
Eugeni d'Ors li dedicaun elogienun 
dels seus «Glosarisa apareguts a La 
Veu de Catalunya. Al marge de tota 
consideració idealista, el cert és que 
a les pagines de Cenacle té lloc el 
planteig del programa orsia (civilis- 
me i imperialisme), encara que amb 
un contingut més modest. En la Iínia 
de la revalorització abrandada del 
paper dirigent de l'intel.lectual, me-. 
surat primhriament en la seva capa- 
citat d'incidencia sobre el pols so- 
cial, lanostrarevistas'apuntar~acti- 
vament en campanyes ciutadanes de 
major o menor ressb social. 
En aquest marc, Cenacle també 
fara seva, al costat de I'intent de 
creaciód'una AssociaciódelaPrem- 
sa local (una de les primeres que es 
fundaren a I'estat), la reivindicació 
de la necessitat de disposar d'una 
biblioteca pública per a Manre- 
sa -aspira& que sera recollida deu 
anys després per la seva succedania 
Ciutat- en la Iínia programatica de 
realitzaciódcles infraestmctures cul- 
tural~ de la Manc~munitat.~ 
Donada aquesta confluencia de 
proposta cultural i d'actuació políti- 
ca, altres projectes hi foren assumits, 
almenys en un pla ideal, com ara 
I'esbós de creació d'una «escola 
nacional», superadora de les contra- 
diccions socials, com a «camí únic 
per fer catalans conscients»; no hi 
ha dubte que una actitud com aques- 
ta, orientada als ~ideals  de perfec- 
cionament i de ciutadania*, exercí 
una forta atracció sobre la intel.lec- 
tualitat local i troba, alhora. un ressb 
paral.lel en els intents promotors de 
la renovació pedagbgica de Narcís 
Masvidal i Puig, professor i director 
de 1'Escola d'Arts i d'oficis, i, so- 
bretot, del mestre Josep Albagés i 
V e n t ~ r a , ~  el qual utilitza també les 
pagines de Cenacle com a trona per 
al'exposició de la sevacroada peda- 
gbgica, un objectiu important de la 
qual consistí a conscienciarels man- 
resans de la necessitat de congriar 
esforqos de cara a la creació del 
«Grup Escolar».' 
Finalment, la influenciadel nucli 
de Cenacle permetria d'explicar la 
coetania i breu aparició d'una altra 
novella revista cultural, la seva ger- 
rnanasuriencaFar(1917-1918),sub- 
titulada «Periodic Cultural». 
La revista Ciutat, amb el subtítol 
xldeari d'art i de cultura», editada 
perla impremta de Sant Josep, tracta 
d'omplir el buit cultural deixat nou 
anys enrere per Cenacle. La nova 
publicació és, doncs, una revista tar- 
dana-el primer número correspon al 
febrer de 1926, que pertany ja a la 
segona epoca del Noucentisme,B un 
cop dissolta la Mancomunitat de 
Catalunya i encetada la dictadura de 
PrimodeRivera. En lasevaconstitu- 
ció trobem el rnateix grup redactor 
de lletraferits i d'intel.lectuals -en- 
capcalats una vegada més pel caris- 
mitic Fidel Riu i Dalmau i el seu 
«alter egon Ignasi Armengou- que 
havia protagonitzat I'aventura de 
Cenacle. 
Aparentment, Ciutat brindava,en 
comparació amb I'anterior publica- 
ció, una millora qualitativa de la 
seva presentació material +legan1 
paper«couché», relligat, gravats, im- 
pressió, nítides reproduccions foto- 
gdfiques- i a les seves pagines tenia 
cabuda una notoria diversitat de te- 
mes, que anaven des del camp de la 
ciencia al de l'art i de les lletres, 
predominant-hi, perb, la tematica Ii- 
teraria. 
De la mateixa manera que heni Manrhsa, Daembre de 1915, Número sblr. 10 ceiits. 
vist per al cas de Cenacle, ladeclara- 
ció de principis de la nova revista 
resta ben definidaa I'articleeditorial 
del seu primer número, on s'emfa- 
sitza el desig de no ésser «una revis- 
ta més», tot enarborant, en nom del 
manresanisme més compromes, «el 
nostre senzill baluard a favor de les 
coses que afecten exclusivament 
I'esperit, les mateixes coses que han 
trobatfins ara un resso tan pal.lid 
entre els manresans quan no les han 
vistes amb ostensible indifer2ncian. 
També hom remarca la intenció 
de superar el provincianisme en el 
sentit que Ciutat necesskriament ha- 
via de tenir «un airefrancament lo- 
cal sense esdevenir, pero, aquesta 
cosa grotesca i humiliant que sem- 
pre representara ací ifora d'ací un 
periodic assenyaladament localis- 
tan? 
A pesar d'aquests nobles objec- 
tius, el cert és que el migrat paper 
cultural de Manresa li impedeix de 
generar per si sola una publicació 
(fet que també s'haviadonat a Cena- 
cle), per la qual cosa Ciutat s'ha 
d'acollir a les coi.laboracions desin- 
teressades d'elements foranis: Joan 
Arús, Rafael Benet, Xavier Bengue- 
rel, Josep Carner, Agustí Esclasans, 
Josep Farran i Mayoral, Fages de 
Climent, Guerau de Liost, Tomas 
Garcés, Josep Gudiol, Camil Geis, 
Sebastii Gaseh, Ventura Gassol, 
«Joan Sacs», Josep M. Junoy, Josep 
M. López-Picó, Josep M. Llovera, 
MariaManent, Miquel d'Esplugues, 
Manuel de Montoliu, Alfons Mase- 
ras, Lluís Nicolau d'Olwer, Joan Puig 
i Ferreter, Josep F. Rafols, Josep 
Roig i Raventós, Tomas Roig i Llop, 
Octavi Saltor, Josep M. Sucre. 
Si bé pretén satisfer unes deter- 
minades expectatives intel.lectuals, 
la publicació de la revista oheeix, 
d'altra banda, a una aventura edito- 
rial personal deRamon Torra i Pujol, 
veritahle director espiritual i tipo- 
g ~ a f i c , ' ~  amb el concurs de les més 
destacades col.laboracions locals i 
comarcals: Pius Font i Quer, Ignasi 
Armengou, Fidel Riu, Miquel 
Blanch, Josep Calveras, Alexandre 
Soler i March, Vicenc Prat, Josep 
Guitart, pvre., Felip Graugés, Josep 
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Lladó, pvre., Ramon Martí Farreras, 
Josep M. Planas, Ignasi Puig, Joa- 
quim Sanet i Arbós, Lluís Soler i 
Terol, Joan Vilar, etc. 
Com a Cenacle, la tria del nom 
de Ciutat es realitza amb la mateixa 
cura i intencionalitat, com un evi- 
dent desig de mostrar a l'exterior 
com Manresa, acausaprobablement 
del seu ~caracter racial», té una 
vocació irrenunciable d'ésser ciutat. 
En aquest sentit, no pot sobtar-nos el 
fet que La vocació urbana de Man- 
resa, de modemitat i de formació 
cultural, es palesara conslantment al 
llarg dels vint números i dos anys 
d'existenciadelarevista, finsal punt 
que a I'editorial del marc de 1927, 
corresponent al número 1 1, homcreu 
del tot necessari desterrar xaquesta 
sotsdenominació de "comarcals" 
amb que alguns encara ens classifi- 
quenn, jaqueés benevident que ales 
ciutats catalanes, properes o allun- 
yades de la capital, hi ha escampada 
«una bona llavor ciutadana, que és, 
en alguns casos, dignament cosmo- 
politan. 
De totsels seus continguts, desta- 
quen, a més dels editorials, la secció 
«Lletres a una amiga catalana», 
apartat de crítica literkria central en 
la llibenat d'elecció tematica i de 
comentari de J. Farran i Mayoral, 
que haviaestat professor de I'Escola 
Industrial i bibliotecari del Consell 
de Pedagogia de la Mancomunitat. 
Deixeble fement de I'esperit de 
Xenius, els anicles de Farran i Ma- 
yoral són reblerts d'una concepció 
radical pel que fa al cguiatge espiri- 
tual», l'exaltacióde «la raca nostra, 
tansana, tan intel.ligenb>, que~quan- 
tes personalitats no han vist mala- 
guanyades per la ocular mancanga 
d'una cultura expressada en elpro- 
pi verbn, i la deificació de la cultura 
com «la sang espiritual de les races 
nostres*. Aquestes glosses entron- 
quen,defet, en lasabacomunade les 
teories nacionalistes europees que 
van apareixent en el penoded'entre- 
guenes. 
Una altra secció, «La vidaartisti- 
can, a cura de Rafael Benet, adopta 
la forma de crbnica dels fets relle- 
vants ocorreguts a Barcelona, Terra- 
sa i d'altres ciutats importants, a més 
d'erigir-se en tribuna pública on es- 
catir determinats fets anístics, com 
ara les vicissituds sofenes pels mu- 
r a l ~  de Torres-~arcía l saló de Sant 
~ o r d i  de la Generalitat. 
Tambécal ressaltar-hi els articles 
de Pius Font i Quer sobre botinica; 
les col.laboracions de Puig i Ferrater 
i Víctor Catala en la narrativa, així 
com les de Bofill i Ferro, Josep M. 
Junoy, Josep Lleonart, VenturaGas- 
sol i d'altres respecte a la poesia; 
I'article de Sebastia Gasch sobre 
Salvador Dalí; I'única visita que 
Gaudí realitza a Manresa amb motiu 
d'una reforma exterior de la Seu, 
projectada per A. Soler i March; les 
opinions sobre els murals de J. M. 
Sen destinats a la catedral de Vic; 
diversos articles sobre el pintor Joan 
Llimona, a cura de Josep F. Rafols; 
la polemica entre Rafael Benet i Jo- 
sepFarran i Mayoral m a n  del'anicle 
que sobre Le Corbussier escrigué el 
primer a la revista La Ciutat i la 
Casa; I'anicleen formad'homenatge 
pbstum sobre la semblanca de la 
personalitat i de I'obra del metge 
Oleguer Miró i Borras, paárici de la 
cultura manresana, arran de la seva 
mon ocorreguda a principis d'abril 
de 1926. 
NOTES B ~ B ~ ~ O G ~ F I Q U E S  
l .  Pera unacomprensiá general del fet noucen- 
lista manresa. vegi's Josep A. Planes i Ball, 
xEl Nouceniisme a Manresa*, dms Acrps del 
Congrés Infernacionol d'Hirrdrio de Cata- 
lunyn i lo Rertaurociú. 1875-1923. Manresa, 
maig de 1992. Pags. 467-475. 
Les dues publicacions esmentades, d'altra 
banda, van indissolublement unides a la tra- 
jectbnapersonaldeFidelRiui Dalmau (1 895- 
1981), que fou -el poeta de Monresan en 
aquells anys (Jasep M. Gasol, nFidel Riu i 
Dalmaun. a RegiÓ7, 15-1-1981, pag. 13). 
2. Eudald Tomasa, «Record dels cenacles obli- 
dats~,. a Rcgió7, 10-V-1993, pAgs. 36-37. 
L'autor. refenni-se a Cenncle. posa de relleu 
que «no es Iracfava en cap moment d'uno 
rcvisra juvenrl, sinú, alcontrari, d'unapubli- 
cació d'inqüesrionable naduresan (pig. 36). 
3. Noés la nieva intenciád'entraren unacarac- 
tentzació sociolrigica de I'ambient cultural 
manresa. la mediacrilat i mitjaniadel qual,en 
una ciutal com Manresaamb asdracions cla- 
res de supmcamarcalila1,esdevé moliu gaire- 
bé constan1 de denwicia p r  pan dels més 
~ ~ 
imponants mitjans decomunicaciód'aquesta 
epoca. De lotes formes, hom ha formulatmolt 
encenadamentque «lo cultura ninnresana és 
ntés aviar cosa de salraroulell.~, ojcionistes, 
obrers qunlificats, boriguers i pet i t~  indus- 
rriols. No obannr, conremen a fer.s'hi pre- 
renrs les minories d'esrudionrs i les nuver 
promocions uniuer5iIUries. ToI el que old 
pugui rolir de Inmenloble, ho ré igualnient 
d'aureniic i d'exenzplari> (Josep M. Fasol, 
Manrcsa. Parturoma d'una riutar. Manresa. 
1984. PAg. 106). 
Vicenq Rat, d'altra banda, al mateir temps 
que enalteix les aplncions de Cenocle i de 
Ciuror, mntgratésser intcntsno rceixitadel 101 
peque no tingueren cantinuilat, aborda amb 
perspeciivilir&nica I'esfal cultural manresk 
«nrés aviar acuscm lo inercia i la comoditot 
rrisra de lofilosqfni mumanyenca. Elciurad= 
deBarcelonas'haformor de la genfd'acíuna 
idea bosrenr aproxin?odo» (Vicenq Pral. Un 
nLIibre Verdr. Visió porclal de Mnnrero, 8. 
Manresa, 1932. PAg. 24). 
4. Si be és cen que el nucli de Cenacle acaba 
integran-se amb una inlel.leclualilat lwal 
vinculada generalmenl als homes de la Lliga 
(Fidel Riu, D. ex.. fou un redactorfix d'EIPla 
de Bages). no hem de negligir les influencies 
de reuublicans nacionalistes com I'awtecari 
IosepEsteve-animadordecelebnsienúlies- 
el metge Iosep Arola i els empresans Josep 
Reguant i Lloren$ Pemamon. 
5. Val a dirque la primera localitat de la provín- 
cia de Barcelona que es beneficia de la con- 
cessió d'una Biblioteca Popular fou Sallent 
(23-Xll-1915). laquals'ob~alpúblicel 16de 
setembre de 1918. 9. 
6. Josep Albager i Ventura (1877-1964) invertí 
els seus niillors anys d'expcriencia docent i 
les realitzacions més importmts a Manresa. 
Fou membre destaca1 de la JuntadeProtecció 
a la Infancia i de I'Associaciá Protectora de 
I'Ensenyanca Catalana, presiden1 i animador 
incansable deis «Amicsde la Cultura Popu- 
larn (associacióde mestres nacionals del par- 
tit de Mmresa). inlrcdi~ctor a Manresa de 10. 
I'esperanto i fundador de I'entitat esperanlisla 
~ B e l a  Espro». Agnes Torras i Casas *Vida 
quatidiana en cls diais de classe de l'escola 
del Sr. Albagés alsdarrersanysde IaRestau- 
ración. a Ames del CongrP~ Inrern. dhH!o. 
Corolmya i IoResrournció (1875-1923). Man- 
resa, 1992. Pags. 561-570. 
7. La historia de I'anomenat aGmp Escolam 
s'cscauria be dins els rengles d'una cdissea. 
Hom ha indica1 idhuc que laseva consticció 
-paraliaada gairebédurant unsquinze anys- 
anava simbibticamentlligadaambel <cpresti- 
gin i «porriotisme» dels hames rectors de la 
vida pública. De fet, aquest edifici, «eterna- 
ment per acabar» (com s'indicava sovhl de 
forma irbnica oer emfasitzar la aueixa ciuta- 
dana), se~idemotiuescandal6s i verganyanl 
p r a  la piemsa local ialsnuclis infel.lectuals. 
&spréi de divenes vicissituds, I'esment+t 
edifici fou inaugurar el 1927, convenit ara en 
un institut de segon ensenyament (és I'acrual 
institut LIuÍs de Peguera). 
No voldria pas entrar en controversies sobre 
la naturalesa del fenomen noucenlisla, que, 
«striclo senso>,, no pot perllongar-se més en- 
IIa de 1923; tan sols pretenc reivindicar les 
pewivencies noucenlisles a panir d'aquella 
data,que «-enforniod'empresesd'oltacubu- 
ra,de~~cniquesartís~iq~e~iI~~erdries,d'Mbirs 
de cumr>omiiient i d'ideals més o menvs 
rrivialirzatr- no /oren sin6 lo denzosiroeió 
paleso de lo incid8ncio del proarama bi<ryer 
~ .. 
en dmplies copes de lo soiietat coialanon 
(Joíep Murgadcs, «El Noucentismen, a Maní 
de Riquer, Antoni Comas, loaquim Molas, 
ffistdria de la Literaruro Catalona. Barcelo- 
na, Anel, 1987, vol. IX. pAg. 24). 
Tal i com apunta Pilar Parcensas, la revista 
Ciutar reflectid al llarg dels seus números 
«i'inrenf coniradicrori de Iluitar contra el 
provincionisme, el localisme, enfavor de lo 
civilitot, pera sense renunciar rotolmenr a In 
rusticirni prirpia dels homes de cumarquesn 
(Pilar Parcensas, «La revista Ciurar o el nou- 
centisme imp>nat a Manrcsan a L'Avui, 30- 
vlir-1981, pag. 21). 
Ramon T o m  i Pujol(1887-1946). empresai 
f~xcilamborofundes~uiet~siniel.lectualo, 
adquirí cls tallers d'impressió i d'enqua- 
demació de la impremta de San1 Josep 1'1 de 
marc de 1918. La sevv eestió coincidí amb 
- 
I'expansió de la impremta, que acaba ins- 
tal.lant-se al carrer de Sobremoca, amb edi- 
cions tan significalives com els cinc volums 
de I'obra de Joaquim Sarret i ArMs Monu- 
menta Hislor ic~ (1930) 0 la maleixa revista 
Ciu!a1(1926- 1928). Vegi's Josep Mana Ga- 
sol: ~LaImpremtadeSantJosepde Manresa. 
Una historia de ccnt anys (1882-1982)n. a 
Mircel.ldniod'EsrudisBagencs.núm.2,Cen- 
tred'EstudisdelBagcs,Mmresa, 1983,pags.: 
53-79; i losep Campmbí i Plans, «La Im- 
premia de Sant Joscp*, a Regió 7. 18-IV- 
1993. pag. 13. 
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